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１. 戦後における過疎地域の歩みと過疎対策
1945年 敗戦｡ 食糧難が続く｡
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｢概要｣ では､ 水道普及率の格差､ 市町村道整備
水準の格差､ 福祉医療の格差､ 教育施設の格差など
全国の整備率との格差を示している｡
















発表した注３)｡ (以下 ｢平成18年度現況把握調査｣ と
する) これによれば､ 全国の過疎地域にある約62,000
集落の内､ ４％強にあたる2,641集落が高齢化など








































ａ､ 限界集落の定義 ｂ､ 限界集落に至る経緯
ｃ､ 対象市町村の現状 (地理､ 産業､ 交通､ 生活､
福祉､ 住民組織､ 合併問題等) ｄ､ 対象限界集落













よれば湯里地区は全17集落､ 721人､ 315世帯､ 65歳
以上高齢者317人､ 高齢化率43.97％である｡
今回調査の湯里地区６集落の高齢化率
野田集落 13人､ ８世帯､ 65歳以上高齢者10人､
高齢化率76.92％
西垣内集落 37人､ 15世帯､ 65歳以上高齢者12人､
高齢化率32.43％
願成寺集落 16人､ ８世帯､ 65歳以上高齢者10人､
高齢化率62.5％
郷 集落 36人､ 18世帯､ 65歳以上高齢者10人､
高齢化率55.56％
老原集落 19人､ ８世帯､ 65歳以上高齢者８人､
高齢化率42.11％
矢滝集落 ９人､ ５世帯､ 65歳以上高齢者８人､
高齢化率88.89％




れば美又地区 全32集落､ 1,481人､ 542世帯､ 65歳
以上高齢者517人､ 高齢化率34.9％
今回調査の美又地区２集落の高齢化率
植松集落 47人､ 18世帯､ 65歳以上高齢者25人､
高齢化率53.19％








野田集落 ①80歳 (女) ②83歳 (女) 西垣内集
落 ①71歳 (女) ②76歳 (女) ③76歳 (女) ④77
歳 (女) 願成寺集落 ①83歳 (女) ②84歳
(女) 76歳 (女) 郷集落 ①97歳 (男) ②70歳
(女) ③83歳 (女) ④入院中のため年齢不明 (女)





野田集落 ①78歳・73歳 ②87歳・85歳 (妻は
入院中) ③82歳・75歳 西垣内集落 ①78歳・74
歳 願成寺集落 ①78歳・74歳 郷集落 ①73
歳・70歳 ②夫障害者のために未調査 ③88歳・
81歳 (妻は要介護２) ④65歳・妻の年齢不明 ⑤
78歳・76歳 (夫身障手帳２級) 老原集落 ①79
















































野 田 8 2 3 2 0 0 0 0 1 0
西垣内 13 4 1 1 0 3 0 3 1 0
願成寺 8 3 1 0 0 1 0 1 0 2
郷 15 6 5 0 1 2 0 0 1 0
老 原 6 0 1 1 0 2 2 0 0 0
矢 滝 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0
合 計 54 15 14 4 1 8 2 4 4 2









野田集落 ①78歳 (母)・不明 ②84歳 (父)・


















植松集落 ①74歳 (男) ②86歳 (女) ③82歳








植松集落 ①82歳 (夫) 72歳 (妻) ともに通院
加療中 ②73歳 (夫) 69歳 (妻) 夫通院中 ③74
歳 (夫) 74歳 (妻) 夫要介護５であり退院したば
かり｡ 妻の介護負担は極めて重い｡
新原集落 ①71歳 (夫) 70歳 (妻) 夫婦で移送・
付添ボランティア ②77歳 (夫) 77歳 (妻) とも
に通院加療中 ③76歳 (夫) 74歳 (妻) 妻は認知
症にて介護サービス利用中､ 夫の介護負担は極め













植松集落 ①83歳 (母) 47歳 (息子) 母は要介
護２｡ 町内在中の２人の娘が分担介護中｡ 同居の




























































































植 松 17 3 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1
新 原 13 2 4 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0


































































野 田 8 7 1 0 0
西垣内 13 10 3 0 0
願成寺 8 5 0 1 2
郷 15 10 0 0 5
老 原 6 4 2 0 0
矢 滝 4 3 0 0 1




年金 生活保護 給 与 ・賃金収入 その他
植 松 17 15 1(60歳) 0
１
(施設入所)
新 原 13 9 0 ３(65歳未満)
１
(不在･年金？)










































は12世帯 (調査拒否２､ 不在４､ 調査不能１､ 入
院１､ 不明４)｡
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表５：湯里地区他出子
集落名 世帯数 他出子がある世帯 不 明
野 田 8 8 0
西垣内 13 9 4
願成寺 8 5 3
郷 15 11 4
老 原 6 6 0
矢 滝 4 3 1





植 松 17 14 0
新 原 13 9 １ (不在)

































































野 田 8 0 5 0
西垣内 13 1 7 0
願成寺 8 2 1 2
郷 15 3 2 4
老 原 6 1 0 0
矢 滝 4 0 0 1
































植 松 17 4 2 2 0
新 原 13 4 1 5 １(不在)


























































































































野 田 8 0 0 1 2 1 2 0 0 0
西垣内 13 0 0 0 6 1 0 0 1 0
願成寺 8 1 1 1 4 0 0 1 0 0
郷 15 0 1 1 7 1 0 1 0 0
老 原 6 0 1 0 1 1 1 2 0 0
矢 滝 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1


































































































































































植松 17 0 1 1 4 3 2 1 3 2 1 0 0 0
新原 13 1 0 1 1 2 1 1 4 1 0 2 1 １(不在)

































































































































































































































野 田 8 4 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0
西垣内 13 6 11 0 0 0 7 0 0 2 2 2
願成寺 8 4 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0
郷 15 7 8 0 0 0 3 1 1 1 1 1
老 原 6 2 4 0 0 0 1 1 0 3 1 1
矢 滝 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0























































































































































































































































植松 17 4 9 3 1 1 6 1 5 2 1 4 1 3 1 0 0





























































































































































植松 17 4 3 3 1 2 3 0
新原 13 4 3 1 1 1 2 1

























滅した集落 (191集落) の58.1％ (111集落) を占め















































































を受けた､ 行政 (市町村や社会福祉協議会) のおこ
なう過疎集落対策の具体例を４点あげる｡




























































































































































































































生員､ 社協役員､ PTA役員､ 農協役員など地域
リーダーであり集落機能の中核を占める人) の人




４. 大野晃氏は ｢経済｣ (新日本出版社1991年７月
号) ｢山村の高齢化と限界集落－高知山村の実態
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